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Pienin askelin
Vakautta ja harkittuja muutok-
sia uarouasti edeten; nliin uoi luon-
nehtia priäjohtaja Heikki Kosken
täs s ii A lko ho lip0 litii k ka- le hden 50-
auotis.juhlanumeron haas tattelus s a
hahmottamaa alkoholipoliittista
linjaa.
Heikki Koski puhuu m1ös mm.
alko ho lib2ro kratias ta, u alintam;ry -
mälöistä ja hintapolitiikasta ja
pohdiskelee uiies tön po larisoitumi-
sen ongelmia.
Ei normatiiuisia ohjeita
Sanoit radion Hampaankolos-
sa-sarjassa pitämässäsi puheen-
vuorossa, että suomalaiseen alko-
holipolitiikkaan jos mihin sopii
matala profiili. IVIitä se alkoholi-
politiikassa oikein tarkoittaa ja
miksi se sopii suomalaisccn yh-
teiskuntaan?
- 
Sitä voi tietysti perustella
useammaltakin kannalta. Yksi
olennainen puoli on se, ettemme
ole hirveän aktiivisesti kertomas-
sa ihmisille, mitä hcidän pitäisi
tehdä. Emme halua olla antamas-
sa ikään kuin ylhäältä päin ohjei-
ta ja elämänviisautta. Kerromme
tosiasioita ja taustatietoja ja jä-
tämme johtopäätösten teon ih-
misten oman harkinnan ja ajatte-
lun varaan.
Tarkoirat, että AIko ei halua
antaa normatiivisia ohjeita siitä,
miten ihmisten tulisi elää?
- 
Nimenomaan. Emme ole
riittävän kyvykkäitäkään siihen
tehtävään.
Tarkoittaako matala profiili
myös sitä, e rtei tchdä liianjyrkkiä
muutoksia puolcen tai toiseen,
vaan encmmänkin myötäillään
ajan vaatimuksia:jos kulutus kas-
vaa, tiukennetaan, jos laskee, väl-
jennetään? Onko se siis käytän-
nöllistä sopeutumista olemassa
olevaan tilanteeseen, vai onko
taustalla kuitenkin pyrkimys jo-
honkin tiettyyn suuntaan?
- 
Aika pragmaattinen näkc-
m)s 
- 
m1önnän tässä on
ollut taustalla, ja ehkä sc on näyt-
tänyt vie läkin pragmaattiscm-
malta kuin se itse asiassa on ollut.
N[utta ainakin itsc koin 70-luvun
lopulla tilantccn niin, cttä oli tär-
keää vakiinnuttaa kchitys. Ky*-
mcncn vuodcn aikana kulutus ja
haitat ovat pysyneet ennallaan ei-
kä juomatavoissakaan olc tapah-
tunut oleellisia muutoksia. Kysyä
tietysti voi, olisiko.jollakin muulla
politiikalla päästy viclä parcm-
paan tulokscen.
Tasaannuttaua linja paras
Radiojutusta hcnki ajatus, että
nykyincn linja jatkuu suurin piir-
tcin samanlaisena tulevaisuudes-
sakin.
- 
Suomen alkoholihistoriassa
on riittävästi äkillisiä heilahduk-
sia, jotka civät tuloksiltaan ole
olleet kovin myönteisiä. Historial-
lisen kokemuksen valossa näyttää
siltä, että meille sopii parhaiten
tasaannuttava linja. Kaikki voi-
makkaat toimet alkoholipolitii-
kassamme ovat aihcuttaneet hy-
vin hankalia scurauksia. Siksi
ajattelen, että jos varotaan äkilli-
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siä heilahtcluja ja edctään varo-
vasti, voidaan hankalat seuraus-
vaikutuksct välttää.
- 
Tähän linjaan on kuulunut
myös se, ettemme ole olleet kovin
aloitteellisia julkisen alkoholipo-
liittisen keskustelun käymisessä
viime vuosina. Tämä keskustelu-
han on ollut aika vähäistä 70-
luvun lopun kiivaiden keskustelu-
vuosien jälkeen. Kyllä me nytkin
osallistummc, mutta emme aloit-
tcentekijänä, "nukkuvaa karhua
herätcllen".
Jatkuuko tämä linja?
- 
Riippuu ihan tilantecn ke-
hittymisestä. Olemme ollect koh-
tuullisen tyytyväisiä tasaantumis-
kehitykseen, ja ilmeisesti siihen
ollaan tyytyväisiä muuallakin,
koska alkoholipoliittinen kcskus-
telu on ollut suhteellisen vähäistä.
Ei edes raittiusliike olc yrittänyt
sitä kovin voimakkaasti käyn-
nistää.
Byrokratiaa slgttä karsia
Samassa radiojutussa oli totea-
mus, että alkoholin ympärillä on
turhaa byrokratiaa. Eikö tarpeet-
tomien ja epäajanmukaisten
säännösten j a raj oitusten karsimi-
nen vaadi nykyistä päättäväisem-
pää asennetta?
- 
Tarkistamiscn varaa on ku-
viteltujen alkoholipoliittisten kei-
nojen puolella. Turhan byrokra-
tian karsiminen ei koske järkeviä
rajoituksia eikä säännöksiä eikä
siten merkitse alkoholipolitiikan
muutosta, vain lieveilmiöide n
karsimista.
- 
Lisäksi on syytä muistaa,
että ravintoloissa eivät vallitse yk-
sin Alkon määräykset. Ravinto-
loiden byrokraattinen ilmapiiri
saattaa juontua ravintoloitsijan
omista toimista, ikäraj oj en asetta-
misesta ja muusta sellaisesta. Se
saattaa johtua henkilökunnan
ase nnoitumisesta portsarista al-
kaen, tai sitten se saattaa olla
muiden viranomaisten aikaan-
saamaa. Usein tilanne on anke-
ampi kuin varsinaiset säännökset
e de llyttäisivät.
Voiko ravintoloista nimetä sel-
laisia byrokraattisia piirteitä, joi-
hin Alko voisi vaikuttaa?
- 
Anniskeluohjekokoelma on
parhaillaan uudistettavana. Toi-
nen juuri harkittavana oleva asia
on anniskeluajat. Olen edustanut
kantaa,jonka mukaan sekä alku-
että loppupäässä pitäisi menette-
lyn olla nykyistä joustavampi.
Aloittamista voitaisiin aientaa klo
I l:een, ja kaikkien ravintoloiden
ei tarvitsisi olla niin kauan aikaa
auki kuin nykyisin. Tässä suh-
teessa voisi olla aika paljon jous-
tavuutta. Sillä olisi myös alkoholi-
poliittista merkitystä.
Uus i a its ep a I u e lum1ymä löitä
Miten myymälöitä kehitetään?
Lisätäänkö valintamyymälöitä?
- 
Myymäläpolitiikallekin on
ollut tyypillistä varovainen etene-
minen. 7O-luvun lopulla ei juuri
tullut uusia myymälöitä, mutta
B0-luvulla on hiukan lisäystä ol-
lut. Yhden myymälän avaamisel-
la ei juurikaan ole kulutusta kas-
vattavaa merkitystä. Siitä on tul-
lut enemmänkin alueellinen tasa-
arvokysymys.
- 
Varovaisesti kokeillen on li-
sätty itsepalvelumyymälöitä. Täl-
lä hetkellä niitä on I l, ja uusia on
suunnitelmissa. Tässä on edetty
varovaisesti, kun taustalla on ol-
lut niin erilaisia käsityksiä. Kaik-
ki selvitykset osoittavat, että
asiakkaat ovat tavattoman tyyty-
väisiä asioidessaan itsepalvelu-
myymälöissä, mikä on merkittävä
seikka aikana, jolloin asiakaspal-
velua pyritään korostamaan. Sen
ohella näyttää siltä, ettei itsepal-
velumyymälä lisäisi kulutusta,
kuten on pelätty, vaan suuntaisi
sitä hiukan miedompaan suun-
taan. 
.fa jos näin on asian laita,
niin tietysti tätä politiikkaa pitää
.latkaa. Mutta ainakin toistaiseksi
edetään suhteellisen varovasti.
On muistettava, että muissa poh-
joismaissa ci itscpalvelumyymä-
löitä ole, ja tällekin on varmasti
ainakin jonkinlaisct perusteet.
- 
Aikaisemmin 
- 
vielä 70-
luvun lopulla 
- 
olin aika kriitti-
nen itsepalvelumyymälöiden suh-
teen, mutta kokemukset itsepal-
velumyymä1öistä viittaavat siihen
suuntaan, että ainakin minulla on
ollut perusteita tarkistaa käsitys-
täni.
Henkilökuntajärjestössä suh-
taudutaan itsepalvelumyymälöi-
hin kriittisesti lähinnä siksi, että
yhtiön epäillään vain pyrkivän
säästämään henkilöstömenoissa
ja että niillä olisi vaikutusta työlli-
syyteen.
- 
OIen ollut aika yllättynyt
siitä, että Alkon liikeväen keskuu-
dessa, lähinnä järjestönä, suhtau-
dutaan kielteisesti itsepalvelu-
myymälöihin. En näe ylipääse-
mättömiä henkilöstöpoliittisia kä-
sityseroj a. Asiakaspalvelun ja va-
listuksen kannalta itsepalvelu-
myymälä vaikuttaa lupaavalta
vaihtoehdolta.
Rakenteellisia korj auksia
hintoihin
Olet korostanut, että hintapoli-
tiikka on valistuksen ohella toinen
todella vaikuttava alkoholipolitii-
kan keino. N1utta eikö nykyinen
linja ole lähinnä inflaatiotarkis-
tuksia eikä aktiivista hintasuhtei-
ta muuttavaa politiikkaa?
- 
Näin todella on ollut. Hin-
tapolitiikassa on kaksi näkökoh-
taa. Toinen on se, että alkoholin
hintojen kehityksen täytyy seura-
ta vähintään muiden hintolen ke-
hitystä.Jos se ei sitä tee, se näkyy
alkoholin kulutuksen kasvuna.
Toinen taas on se, että hintapoli-
tiikassa tan'itaan rakenteellisia
tarkistuksia, joilla voidaan edis-
tää alkoholipoliittisia tavoitteita.
Mutta jos korotusprosentit ovat
vuodesta toiseen hyvin pieniä, se
ei anna mahdollisuuksia kovin
suuriin rakenteellisiin järjestelyi-
hin. Tosin pienilläkin prosenteilla
.).)z
toimittaessa voidaan suorittaa
pieniä uudistuksia, kuten viimci-
simmissä ratkaisuissa, joissa mie-
toja viinejä on kohdeltu lie-
vemmin.
- 
Vaikka politiikkana on mie-
tojen suosiminen ja pyrkimys sii-
hen, että kulutusrakenne mieto-
nee, niin toimet on kuitenkin mi-
toitettava varovaisiksi, ettei sa-
malla tapahtuisi kokonaiskulu-
tuksen kasvua. Tästä meitä muis-
tuttavat 60-luvun viinikampan-
jan ja keskioluen vapauttamisen
kokemukset.
Mutta viinien lievempi kohtelu
tulee jatkossakin olemaan
suunta?
- 
Kyllä, mutta kuten sanottu,
pienin askelin.
Po laris oitumis en onge lma
Miten arvioisit, onko kulttuu-
rissamme ja ihmisten elämänta-
voissa tapahtumassa sellaisia
muutoksia,.jotka lisäisivät ihmis-
ten mahdollisuuksia oman elä-
mänsä hallintaan ja sitä kautta
muuttaisivat ihmisen suhdetta al-
koholiin?
- 
Kyllä minusta on havaitta-
vissa tämäntapaisia piirteitä, ja
ne ovat vahvistumaan päin. Ter-
veet elämäntavat ovat yksi osa
tätä. N{onet ihmiset vähentävät
- 
tosin aikaisemminkin suhteel-
lisen vähäistä 
- 
alkoholin käyt-
töään. Mutta sitten on suurkulut-
tajien ryhmä, joka ryyppää 
-josmahdollista 
- 
vielä enrisräkin
enemmän. Minusta tässä tapah-
tuu polarisoitumista, mikä ai-
heuttaa sen, että keskimääräislu-
vut kertovat huomenna alkoholin
kulutuksesta vielä vähemmän
kuin tänään.
Onko polarisoitumisella vaiku-
tusta alkoholipolitiikkaan?
- 
En tiedä, millä tavalla se
voisi vaikuttaa peruslinjaan, sillä
alkoholipolitiikassa joudumme
yleensä' katsomaan väestöä koko-
naisuutena. Ajatellaan esimerkik-
si nuorison alkoholin kär,ttöä.
Tutkimuksct osoittavat, että alko-
holin käyttö on selvästi 7O-luvun
puoliväliin vcrrattuna vähenty-
nyt, erityisesti nuorimmissa ikä-
ryhmissä, ja aloittamisikä nous-
sut. Toisaalta puhutaan siitä,
kuinka nuoriso riehuu kadulla ja
kuinka nuoret saavat juovuksissa
aikaan häiriöitä varsinkin suu-
rimmissa kaupungeissa. Kyse on
samasta polarisoitumisilmiöstä:
Suuri osa nuorisoa on vähcntänyt
alkoholin käyttöään, suhtccllisen
pieni, mutta sitä näkyvämpi osa
käyttää jos mahdollista entistäkin
rajummin ja näkyy katukuvassa.
Mitä ajattelet olevan polarisoi-
tumisen taustalla?
- 
Kyllä ne kaikki syyt ovat
löydettävissä tästä ajasta. Esi-
merkiksi rajusti ryyppäävän nuo-
rison elämän taustalla on varmas-
ti henkisiä.ja aineellisia vaikeuk-
sia, työhön, kotioloihin ja asun-
toon liittyviä vaikeuksia, ja osa
näkee tulevaisuuden sellaisena,
ettei se juuri motivoi oman elä-
män hallintaan. Erilaiset pelkoa
ja epävarmuutta aiheuttavat teki-jät saattavat johtaa runsaaseen
alkoholin käyttöön.
-Alkoholipolitiikan keinotovat tässä suhteellisen rajalliset.
On vaikea ajatella, että ne vaikut-
taisivat rajusti käyttävien ryh-
mään. Valistus ei sitä ryhmää ta-
voita, hinnalla on jotain mcrkitys-
tä. Myymälöiden tai ravintoloi-
den määrällä, aukioloajoilla tai
valvonnalla ei ole paljon vaiku-
tusta, sillä nämä ihmiset kyllä
hankkivat alkoholinsa keinolla
millä tahansa.
Jos polarisoitumiskchitys kär-jistvy. onko luultavaa, että syntyy
paineita palata takaisin yksilölli-
seen valvontaan?
- 
Yksilöllinen valvonta ei
millään tavalla ratkaisisi tätä ky-
symystä. Vanhaan ostajaintark-
kailuun ei ole paluuta. Ennalta
ehkäisevin toimin pitäisi yrittää
vaikuttaa siihen, cttei tähän suur-
kuluttajicn ryhmään rekrytoituisi
niin paljon uusia jäseniä. Alkoho-
lipoliittisilla kcinoilla ei ole tässä
kovin suurta sijaa, vaan keinot on
etsittävä muualta.
Mutta cikö se, että ihmiset ovat
cntistä kiinnostunccmpia oman
elämänsä hallinnasta, anna mah-
dollisuuksia sellaisten positiivis-
ten alkoholipoliittisten keinojen
käyttöön, jotka karsivat riskijuo-
mista?
- 
Juuri tähän perustuu toive
siitä, että valistus voisi jotenkin
vaikuttaa. Toistaiseksi niin Alko,
raittiusliike kuin muutkin valista-
.jat ovat onnistuneet siinä aika
huonosti. Tutkimuksemmekaan
ei ole antanut riittävän konkreet-
tisia vastauksia valistuksen kehit-
tämiseen. Pitäisi löytää sellaiset
valistuksen muodot, jotka sovel-
tuvat kulloiseenkin aikaan ja tu-
kevat myönteisiä kehityssuuhtia.
Mutta sen paremmin Alko kuin
raittiusliikekään eivät ole parhai-
ta valistajia, vaan niitä ovat 
-niin arvelisin 
- 
aikuisten kohdal-
la terveydenhuoltohenkilöstö ja
nuorten osalta koti, koulu ja ka-
verit.
Viini tus kin maitokauppaan
Olisiko alkoholipoliittinen
ihannetila lähellä nykyistä tilan-
netta vai olennaisesti toiscnlai-
nen, väljempi tai tiukempi? Onko
viini maitokaupoissa, kun jäät
eläkkeelle Alkon pääjohtajan teh-
tävästä?
- 
Keskioluen vapauttamises-
ta saatu kokemus antaa helpon
vastauksen vaikeaan kysymyk-
seen: viinit eivät aivan pian ole
maitokaupoissa. Monta kcrtaa on
sanottu, ettei kestäisi kuin yhden
sukupolven, kun suomalaisetkin
oppisivat samanlaiset alkoholita-
vat kuin "suuressa maailmassa",
jos alkoholi vapautettaisiin täy-
sin. Mutta kuka ottaa vastuun
siitä yhdestä sukupolvesta?
- 
Meidän pitäisi päästä ra-
joittamaan rajua kertakäyttöä,
juhliin ja viikonloppuihin liitty-
r,ää. Mutta suomalaisia ei pitäisi
.).).)
irrottaa juomaan arkena, jolloin
ei perintcisesti olc totuttu juo-
maan.
Onko alkoholi poikkeushyödy-
ke, jonka suhteen erityisrajoituk-
set ovat "normaaleja", vai johtu-
vatko rajoitukset kulttuurimme
nuoruudcsta?
- 
Kyllä minusta alkoholi on
poikkeushyödyke, johon crityis-
kohtelu kuuluu. Maailmalla ol-
laan tänä päivänä menossa rajoit-
tavampaan suuntaan. Otc alko-
holiin on jossain määrin kiristy-
mässä, mihin ovat enitcn vaikut-
tancct lVlaailman tcrvcysjärjestö
ja tervcysasiantuntijat.
Jorma Hentilti 
- 
Matti Virtanen
Päihdyttävää
keskustelua
"Päihtymyksen ilosanoma" oli
otsikkona artikkelille, jonka Iisal-
men raittiussihtceri Tero Maksi-
mainen kirjoitti Alkoholipolitiik-
kaan 5/1984. Teksti ei aihcutta-
nut jatkokeskustelua lchdcn pals-
toilla. Toisin kävi, kun sc julkais-
tiin ruotsinkielisenä Alkoholpoli-
tikissa (1/1985). Seuraavassa nu-
merossa Maksimisen käsityksiin
yhtyi Dag Endal kirjoituksellaan
"Raittiustyön tulcc olla päihdyt-
tävää". Endal on Norjan raittius-
liikkeen lehden Folketin vastaava
toimittaja. Keskustelua jatkoi
Gunnar Nelker (Alkoholpolitik
3/1985) kriittiscllä kirjoitukscl-
laan "Alkoholihumala 
- 
onncn
humala vaiko tckosly normien
rikkomiseen". Nelker on ruotsa-
laista raittiusliikettä lähellä ole-
van Ansvar-yhtiön hallituksen
puheenjohtaja.
"Luonnollinen humala vaiko
kemiallinen" otsikoi Folket-lehti
(+2/1985) artikkelin, jossa kuva-
taan Norjan raittiusliikkeen pii-
rissä lokakuussa järjestettyä kes-
kustclutilaisuutta. Tähän vilk-
kaaseen tapahtumaan ottivat
osaa mm. Hans Olav Fekjaer ja
Nils Christie. Suomessa näistä ai-
heista ei ole käyty keskustelua,
mutta on kuitenkin todettava, ct-
tä Maksimaiscn teesit onjulkaistu
vuoden 1985 raittiusviikon ohcis-
aineistoissa sarjakuvasankari
Kainon scikkailujen yhteydessä.
Kainon seikkailuissa Maksi-
maincn kitcyttää näkemyksensä
seuraavasti:
- 
Todellinen päihtymys ei ole
sidoksissa alkoholiin eikä muihin
huumeisiin.
- 
Oman elämän clämykselli-
ncn kokemincn on ihmisen syn-
nynnäinen ominaisuus.
-Alkoholipäihtymyksen ja
"syntymähumalan" cro on siinä,
että alkoholipäihtymyksessä järki
on hyllyllä eikä voi jäsentää sitä
clämysmassaa, joka nousee esille.
- 
Raittius ei ole pelkkää alko-
holihaittojcn välttämistä, \'aan se
on ihmiscn sisäisen tietojenkäsit-
telymekanismin suojelua ja siten
inhimillisen kasvun edistämistä.
- 
Elämän mielekkyyden löy-
täminen vaatii mahdollisimman
laaj asti tiedostavaa j a intohimois-
ta osallistumista elämään.
Puhumalla päihtymyksestä
myöntcisesti ja heiluttelemalla al-
koholipolitiikan perusteita luulisi
saavansa sekä raittiusihmiset että
alkoholipoliitikot kimppuunsa.
Maksimaiselle näin ei kuitenkaan
ole käynyt. Vastinccssaan N{aksi-
maiselle Dag Endal sieppaa rait-
tiustyön tunnukseksi Baudelaire-
lainauksen "Tulee aina olla päih-
dyksissä". Endalin mukaan rait-
tiusopetuksen tulisi antaa vähin-
tään yhtä voimakkaita tunneko-
kemuksia kuin mitkä tahansa Iau-
antaihipat. Tärkeintä tulee olla
luovan toiminnan ja yhteistyön
toisten ihmisten kanssa. Ihmisten
tulisi olla ilon tuottajia eikä r.'ain
sen kuluttajia.
Endal on tietoinen siitä, että
raittiusliikkeen esittämät rajoi-
tusvaatimukset sekä alkoholihait-
toja koskeva valistus- ja tiedotus-
toiminta luovat liikkeestä aivan
toiscnlaista kuvaa, kuin hän itse
haluaa korostaa.
Gunnar Nclkcr puuttuu kriitti-
sesti sekä Maksimaisen että En-
dalin teksteihin. Hän vetoaa ant-
ropologeihin ja etnologeihin, jot-
ka tutkivat ihmistä kulttuuriolen-
tona. Näiden mukaan yksilö osal-
listuu kaikkine resursseineen sys-
teemiin, jossa aineellinen ympä-
ristö ja muut ihmiset traditioi-
neen.ia arvostuksinccn ovat vuo-
rovaikutuksessa yksilön omien
edellytystcn kanssa. Yhtciset ar-
vostukset kehittyvät ja muuttuvat
prosessinomaisesti. Pohjimmal-
taan on kysymys kulttuurista, kai-
kesta siitä, mitä teemme, sanom-
mc ja ajattelemme. Kysymys on
myös niistä esineistä, joita käy-
tämme tai joilla ympäröimme it-
semme. Tällaisen prosessin tulos-
ta ovat myös käyttäytymisnormit,
joista Nelker haluaa pitää kiinni.
Nelker kiteyttää, että järkevin-
tä, mitä ihminen voi tehdä, on
sopeutumincn yhteisössä vallitse-
vaan normij ärj estelmään. Taiste-
lu paremman vhteiskunnan puo-
lesta on merkinnyt toimintaa nii-
den normien puolesta, jotka pitä-
vät yhteiskuntaa koossa. Taistelu
alkoholihaittoja vastaan on mer-
kinnyt taistelua norminrikkojia
vastaan. Lukija jää ihmettele-
mään, missä on Nelkerin ihmisen
.vksilöllisy,vs. Miten mikään voisi
koskaan uudistua, jos kukaan ei
koskaan rikkoisi yhtäkään
normia?
Ilmeisesti Alkoholpolitikissa
käyt1' keskustelu on ollut osaltaan
r.'irikkeenä Norjan Raittiustutki-
mus- ja -valistussäätiön järjestä-
mään keskustelutilaisuuteen, joka
on Folket-lehden selostuksen mu-
kaan onnistunut s1'r'entämään ja
viemään etecnpäin aiheen poh-
dintaa.
Päihtvmys voi samanaikaisesti
olla hyvin monia asioita. Se voi
olla luonnollista iloa 
.ja onnca,
mutta luonnollisissakin muodois-
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